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Триумф лидеров
Завершилась XII региональ­
ная универсиада. Она проводит­
ся с 2002 года по инициативе 
председателя Совета ректоров 
вузов Белгородской области, 
президента БГТУ имени В. Г. 
Шухова А. М. Гридчина под эги­
дой управления физической 
культуры и спорта (до 2004 года
-  спартакиада).
Главные цели и задачи меро­
приятия -  пропаганда физиче­
ской культуры и спорта среди 
студенческой молодежи, повы­
шение спортивного мастерства, 
выявление сильнейших команд 
для участия в соревнованиях 
различного ранга, в том числе и 
республиканских.
Все эти годы спортивно-оздо­
ровительную комиссию Совета 
ректоров вузов бессменно воз­
главляет С. И. Крамской -  заве­
дующий кафедрой физической 
культуры и спорта БГТУ.
За последние 12 лет студенче­
ский спорт стал массовым, а 
здоровый образ жизни -  нормой 
для молодых. Так, НИУ «БелГУ»
-  лауреат всероссийского конкур­
са 2012 года в номинации «Орга­
низация физкультурно-массовой 
работы среди студентов», а БГТУ 
в нынешнем году во второй раз 
стал победителем всероссийско­




рой: стадионом, игровыми зала­
ми, бассейнами, а спортком­
плекс Светланы Хоркиной БелГУ
-  лучший в Центральном феде­
ральном округе.
В вузах гордятся своими дей­
ствующими спортсменами и вы­
пускниками, добившимися вы­
соких результатов на Олимпий­
ских играх, чемпионатах Евро­
пы, мира, России. Среди них 
Светлана Хоркина, Сергей Те- 
тюхин, Дмитрий Мусэрский, 
Дмитрий Ильиных, Геннадий 
Шипулин, Федор Емельяненко, 
Людмила Нужных, Юрий Носу- 
ленко и многие другие.
Однако возвратимся в 2002 
год -  к старту студенческой 
спартакиады, проводившейся по 
восьми видам спорта. Победи­
телем стала команда «Техноло­
га» -  семь первых мест и второе 
в мужском баскетболе (79 бал­
лов). За первое место начисля­
лось по десять баллов, за вто­
рое -  девять и т. д. Команда 
БелГУ была лишь четвертой. Во 
второй спартакиаде 2003 года 
победу снова праздновал «Тех­
нолог»: три первых и пять вто­
рых мест -  75 баллов. На три 
балла меньше у БелГУ и вторая 
ступенька на подиуме.
Главное отличие универсиады 
2004 года и последующих -  вы­
явление победителя в каждом 
отдельном виде спорта без об­
щекомандного зачета. Была уч­
тена просьба остальных вузов и 
филиалов бороться на равных с 
грандами -  БГТУ и БелГУ. И те­
перь ее участники ведут борьбу 
за победу в одиннадцати видах 
(в 2008 году не был выявлен по­
бедитель в женском волейболе). 
В 2004 и 2006 годах БелГУ по­
беждал в семи, в 2007-м -  в 
восьми, в 2008-м -  в семи и по­
следний раз в 2009 году -  в ше­
сти видах программы. В 2005 
году у фаворитов по пять побед. 
А вот последние четыре универ­
сиады проходят под знаком пре­
восходства команды БГТУ: в 
2010-2011 годах шесть раз под­
нимались на верхнюю ступеньку 
и семь -  в 2012-2013 годах. У 
БелГУ соответственно пять пер­
вых мест и трижды подряд -  по 
четыре восхождения на вершину.
В универсиаде этого года БГТУ 
был первым в гандболе, в кото­
ром он непобедим все 12 лет, 
гиревом спорте, мужском баскет­
боле, настольном теннисе, жен­
ском волейболе, легкой атлетике, 
в мини-футболе; вторым -  в 
шахматах, женском баскетболе, 
мужском волейболе и третьим -  в 
армспорте. А НИУ «БелГУ» -  пер­
вый в мужском волейболе, жен­
ском баскетболе, шахматах и 
армспорте; второй -  в мини-фут- 
боле, гандболе, женском волей­
боле, настольном теннисе, гире­
вом спорте; третий -  в легкой 
атлетике и за чертой призеров -  в 
мужском баскетболе.
Остальным вузам достались 
такие награды: Старооскольско­
му филиалу НИТУ «МИСиС» в 
мужском баскетболе -  «сере­
бро», в мини-футболе, гандболе, 
шахматах -  «бронза»; БГСХА 
имени В. Я. Горина в легкой ат­
летике -  «серебро», в мужском и
женском баскетболе, мужском и 
женском волейболе, настольном 
теннисе -  «бронза». По одному 
разу на подиум поднимался 
БУКЭП -  на вторую ступеньку в 
армспорте, БЮИ МВД России -  
на третью в гиревом.
Количество побед двух лиде­
ров в отдельных видах за 12 лет 
соперничества пока на стороне 
НИУ «БелГУ» -  62, у БГТУ имени
В. Г. Шухова -  59. Их конкурен­
там «золото» досталось в двух 
видах: Старооскольскому фили­
алу в мужском баскетболе в 
2002, 2005 и 2006 годах, БГСХА 
имени В. Я. Горина в женском 
волейболе в 2011-м.
Команда БГТУ была на пьеде­
стале 59 раз на первой, 58 -  на 
второй и 8 -  на третьей ступени 
(абсолютный рекорд).
Успехи «шуховцев» не оста­
лись незамеченными. Кафедра 
физической культуры и спорта в 
2013 году занесена на городскую 
Доску почета в номинации «Луч­
шая организация в сфере физи­
ческой культуры и спорта». От­
личное выступление «Техноло­
га» на XII универсиаде -  резуль­
тат мастерства и характера 
спортсменов и заслуженного 
работника физической культуры 
России, профессора С. И. Крам­
ского, руководства университета, 
ректора Сергея Николаевича 
Глаголева, уделяющего большое 
внимание спорту. Недавно про­
фессору С. Н. Глаголеву оказано 
большое доверие -  он избран 
председателем Совета депута­
тов города Белгорода, а в минув­
шем году стал лауреатом перво­
го Всероссийского конкурса «Ин­
женер десятилетия 2012 года». 
И еще С. Н. Глаголеву выпала 
большая честь 17 января буду­
щего года пробежать с зажжен­
ным олимпийским факелом по 
Белгороду.
БГТУ и БелГУ усилят внима­
ние к спортивной оздоровитель­
ной работе. В «Технологе» ее 
продолжит созданный два года 
назад студенческий спортивный 
клуб, а в БелГУ -  впервые соз­
данный Совет по развитию фи­
зической культуры и спорта во 
главе с ректором О. Н. Полухи- 
ным и возрождающийся ком­
плекс ГТО.
Универсиада 2014 года прой­
дет под флагом 60-летия образо­
вания Белгородской области.
А. ДОРОШЕНКО, 
член Союза 
журналистов России.
